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Periódico 
lera sa 
la que voltros es del «Sinium» no heu 
•vdlgut contesta á sa pregunta; ia que heu 
Cet oreyes de mercadé i heu embolicat fil i 
mes fil sensé voté entra d e plé dins s'asunto, 
S A DEFENSA donará una contes tado catégo-
r i q u e i concreta. 
Ll isades de pél, deis q u e donam noltros 
'es esgr iguedoretxos de S A DEFENSA á nes 
ayuntamens passats. Pareix mentida, a x o si 
•que ¡a es aferrarse á s'emblatiquinat. A sa 
realidat i á nes fets consumais les anomena-
'reu voltros bombo ó llisades de peí? Q u e 
•será cosa de Uogarhí cadiretes? Q u e dius tú 
Llendera i tot es « Sinium» amb un pic, que 
contestau, els ayuntamens passats foren ó 
•no foren uns vertadés administrados? T u d a -
ren ó no tudaren ni fins i tot un sequet de 
ciment? V o l di no es ve que els ayunta-
mens passats dugueren á terme un enfilay 
•de millares totes altament laudables? Cuant 
L lendera , di sa veritat ha estât mai llisa es 
peí? I tú Llendera i tots es teus negaréu 
que els ayuntamens passats. fessen sa Bau-
radó, desmontassen i exemplassen considé-
rablement es carré de Migueletes ó camí 
d'aval l i mes tart desmontassen ses dues cos-
tes de Cauvari? V o l di no es ve que els 
ayuntamens anteriós disminuisen ó fessen 
mes dolsa sa costa de Son C ó e i recompon-
guessen en m o k a actividat tot es camí de 
María i es de Llubí i Llorito? Vol di no es 
v e que els ayuntamens passats mudaren ses 
talláis des convent de S. Francisco, repara-
ren ses seves taulades, es seu pati i sales, 
pintaren ses seves percianes i feren una ha» 
bitació pe sa mestre publique i llevonses 
aqueli iardí de devant l 'Esglesia que hermo-
sea tant aquella plassa? V o l di no es ve que 
els ayuntamens anteriós conservaren es Ma-
tadero, li posaren percianes, l'enritjolaren i 
feren un filtro á nes deposit d 'aiguo, perqué 
axi hu reclamava sa salut publique? laxó 
es b o m b o ó llisament de peí, Sen Llendera? 
V o l di no es ve que se renová s 'esqueleta 
•des Mercat, s 'arreglaren ses aceres per dú 
;s'es aiguos á nes torrent, i se feren répara-
d o n s á sa Cortera i pesquetería? I diu en 
Llendera que Ilisam es peí? *Vol di no es ve 
q u e els ayuntamens passats feren es des¬ 
paix de s'alcaldia en sos seus mobles i cati-
fes? V o l di no es ve que feren ó obriren sa 
carretera de s'estació, com també obriren 
e s carré nou } axecant sa paret de D . Enríe 
d ' E s p a n y a fent una coxería perqué axí heu 
desitjá aquell senyó? Ll isam es pel noltros, 
Sen Llendera? I tú no saps que els ayunta-
mens passats donaren sa tirada á nes carré 
del Hospital, axecant una grosa parét d'un 
d'aquells veinats? Y no has sentii di Sen 
Llendera que aqueis matexos ayuntamens 
tancaren un any es contes en mes de sis 
mil pésetes de gananci? I que direm de dos 
edifteis des fossa? Noltros llisades de pel? 
I voltros? I voltros ? 
Pero perqué haver de repetí lo que tot-
hom sap? Qui no sap que els ayuntamens 
passat se feian trossos perqué tot ánás en-
vant i ses entrades lluissen? Ido bé , qui heu 
hagues hagut de creure, durant es temps 
que s'ayuntatnent presidit per D . T e o d o r o 
Serverà tan sabia i prudentement g o v e r n a v a 
aquesta vila, l levonses s 'axeca es non partit. 
Y com es posible? C o m se compren que 
s'alsi un nou bando politic cuant es qui g o -
vernan heu fan tan bé i miren i vetlen i s'in-
teresen tant pes poblé? N o era es « Sinium » 
mateix que alabava sa batleria del S e ñ ó 
Serverà? Perqué ido s 'axeca un nou partit? 
Escoltau. En Llull, segons digueren desitjá 
parla en ben Serverà que á les hores era e s 
B a d e . D . T e o d o r o per un ecces de delica-
desa ó fos per lo que fos, éll mateix va a 
can Llull, entra dins es seu despaix i parlen 
plegats , saben de que? S a b e u quin es es 
motiu de s 1 entrevista? Sabeu de lo que 
dieren y parlan aquests dos Senyós? Sabeu 
quin es s 'objecte de s'entrevista? S a Titula. 
E n Llull voi sa titula de Potecari i D . T e o -
doro no está dispost á complaure D. Gabriel . 
A q u e s t Ii demana sa titula, V o i en Llull que 
en Serverà li doni sa titula de Potecari en 
so sou de noitcentes d milpessetes, pero don 
T e o d o r o que estimava mes un centim de la 
vila que un centim seu, D , T e o d o r o que 
mirava pels interesos des poblé mes que pes 
seus propis, no hi consent ise«negue a dona 
mes refinat, vent que D . T e o d o r o havia pre-
ferii el b é comú a nes partícula i no perdent 
ocasió per halaga a nes comuneros disgus-
táis de s 'Alcaldia, s'alsa es partit nou. Y 
desde l levonses comensa sa tiranía i caci-
quisme. Y els aplausos i alabanses de pri-
mé, se convertexen en vítuperis i escarnís. 
N e g a d a se titula a nen Llull s 'acaban es 
b o m b o s , se perden ses amistats, se retiren 
ses confianses. D . Gabriel no es es potecari 
de la vila i desde l levonses en Serverà ia 
dexa d'esse en Serverà i en Font sense esse 
batle l lavó, queda convertit en tirano i aquell 
mateix «Sinium» que antes deia que D o n 
Bartomeu Font engrandía Sineu en politique 
es trattat de cacique i desde aquell dia ses 
cadenas i grillons i despotisme i monstruosi-
dat son es l lenguat je corrent i usual des «Si-
nium». E n Llull no cobra sa titula de* pote-
cari i desde aquella hora tenim odis, rencors, 
malicis, desenemistats. D . Gabriel no te sa 
plassa de potecari des poblé i desde aquell 
moment uns comenssen a trestocá i parla 
cuantreels altres i ses families se divídexen 
i ses cases se barallan. En Llull no es e s 
potecari titula i l levonses Sineu nota fonda y 
marcada divisió. S í , pes dobbés tenim aquest 
poblé tan divi dit i distanciat, per un resentí-
ment personal mitx poblé ha déclarât guerra 
a mort a s'altre mitx. A x ó de tiranía, axó de 
caciquísme, axó de monstruosidat es pura-
ment nominal, lo practic i positiu son ses 
pessetes, percebre en Llull lo que té un po-
tecari titula. Aquí está sa clau de tots es 
rencors, renous, malicies, desunions, que tots 
l lamentam. Cuatre miserables pessetes son 
estât sa caussa de tanta discordia i mal esta. 
Y D o n T e o d o r o S e r v e r à que domes cercava 
s 'engrandíment d'aquest poblé, en S e r v e r à 
que domes pensava en fe míllores i posa 
aquesta vila a gran altura ocupant un lloch 
préfèrent entre mois de pobles de Mallorca, 
D o n T e o d o r o que per un centim feia cent 
á nen Llull aquesta cantidat. D . Gabriel in-jnuus no p o g u é consentí a g r a v a mes i mes 
sisteix diguent á nen S e r v e r à a veure si una! 
v e g a d a que s 'Estât falli á favo des Potecari 
si li donará sa cantidat consignada i D . T e o -
doro li contesta que no, en no esse fos pel-
la forsa, no voldría dona tan grossa cantidat 
a nes potecari titula. V e d aquí es fonament 
principi i origen des nou partit. E s dobbés. 
V e d aqui perqué s c a x e c a es nou partit; dis-
gustai en Llull i aprofitanse de s'excitació 
des Llorintans motivada pe sa comuna s'alsa 
es partit d e sa peli. S i , mortiíicat D . Gabriel 
devant sa negativa, ferii d'un egoisme es 
es presupuestos de la vila i no acepta sa 
proposició den Llull. Y desde aqueli día 
comensa a verhi rosamens, sa p lega D . Ga-
briel en cuatre descontens d'aqui i comune-
ros de Llorito i s'alsa es partit de sa pell . 
A q u e s t a es en síntesis sa vertadera, s'única 
contestado á sa pregunta. S a Titula. P e r 
axó S A DEFENSA que no serca altre cosa 
mes que posa ses coses á nes seu lloch, S A 
DEFENSA que ha surtida per dir sa veritat,. 
S A DEFENSA que té es való des seus actes , 
sa sulfura i crema cuant veu que es «Sinium». 
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vol emblanquiná la gent i mos vol fé com-! posaría reparo algún. T o t hom sabia que 
b r e g a en rodes de molí. Q u e mos digui un 
Sinavé sensat si vertaderement hem posât 
avuî es dit dins sa l laga ó nó. Q u e mos di 
aquesta era sa voluntad clara i terminant 
des Batle, dexá capta sempre, pero li ha-
vian de demaná ó fe sabré. Y volia axó , 
guin ses persones prudens i series d 'aquest ¡ precisament perque n'hi havia que antes de 
poblé si reaiment aquest es es nuu de sa 
cuestió. Reina dins Sineu tanta seregata, 
estam tant malament i sa causa sa Titula. 
D o n a n t â nen Llull lo que demanava, segu-
rament res heuría succeit i estariem en pau 
i quietut disfruteriem d'un sant benestá. Si-
neu sería una bassa d'oli. Ni heuria rencos 
ni malicis ni odis ni envejes ni desunions. 
T o t s mos estimariem uns en sos altres i ni 
es «Siniurn* s'heuria amollat amb aquella 
forma indecorosa ni S A DEFENSA certament 
heuría surtida per combatre tans d'erros. 
Si Sineu bagues estât un poblé mal admi-
nistrât, si Sineu bagues tengut uns ayunta-
mens banquerrotés, si Sineu amb una pa-
ratila hagues estât un poblé endeutat i del 
tot abandonat, se compren que s 'hagues 
axecat un partit nou, pero tengent tan b o n a 
administració con teniem, estant Sineu go-
vernai i retgit per un batle tan digne i tan 
celos i prudent com D . T e o d o r o S e r v e r à i 
just pa sa Titula de Potecari, per una pun-. 
yada de plata, per una ambició mesquina, 
alsarse un nou bando i posa tan de renou i 
sembra tanta discordia i haver de viure pitjó 
que en el Riff realment es molt sensible. N o 
hu trobau? Voltros que sa passio encara no 
vos tapa sa vista, voltros que vos dirigiu 
per sa recta rao, voltros que vos distingiu 
per vostro esperii élevât de justicia i honra-
des, voltros que domes cercan s'engrendi-
ment i benestar material i mora! d'aquesta 
vila, no trobau que no necesitavem un nou 
partit? A p e l a m a nes dictamen de se vostra 
conciencie profundament cristiana. S A D E -
FENSA s'atraveix a afirma qué si sa Ti tu la 
del Potecari, hagués estada otorgada á D o n 
Gabriel , no s'heuria alsat es nou parfit. 
Sin aves, haveu de sabre per are y per 
a sempre, domes per haver tengut un Batle 
tant celos, que mira tant y tant pes nostros 
interesos, just per axó s'alsá es partit de sa 
peli. jQuina ingratitud mes monstruosa! 
U N A P R B N B N T 
Batle i després d'haver entrât, ia el despre 
ciaven i no volien acata sa seua autoritat 
anomenantlo per befa, es Batle Interino. 
Arr iba s'hora d'haverse de capta ses com-
pletes de S . jusep i s 'obré que conexia b é 
sa voluntat des Batle, pareix que no la vol 
respecta i capta sense permis i fins i tot sen-
se, donarne conexement á s'alcaldia. Q u e 
trobau? T r o b a u que s'autoiitat sigui sa que 
siguí, ha d'esser trepitjada? Per cap estil. 
Q u e s 'obré no estova conforme en so modo 
de procedi des Batle, ido b a g u é s acudit 
cuantre éll, pero sempre, sempre havia 
d'obei. 
V e sa capta del R a m i s 'escolá diu á nes 
cuatre captados, captau sense permis, no 
tengueu pò, aqui som yo. Realment no era 
jCuanta desfachatés! E s partit fogoneu e& 
trattat d'irreligiósi i perque? Quins actes 
d'impiedat ha cornés aquést partit? Sera tal 
volta irreligiós es partit fogoneu perque 
s 'ayuntament l 'any passât no assisti à sa 
processo del Corpus? Pareix molt raro que 
se vulguin fé recordâ actes i fets que demos-
tren sa miseria humana. T o t s saben que 
dins Sineu hi ha dues musiques, una fogo-
neva i s'altre pellosa. E s dia de Pascua d e 
l 'any passât havia tocat se musique fogone-
v a â sa processò perque s'autoritat eglesias-
tica opinava i sostenia en bon acert que sa 
musique des partit reinant havia d'acompa-
nyâ s'ayuntament; i partint d'aquest principi 
molt fundat, convidâ S ' E c ó n o m o sa musique 
fogoneva pe sa processo del dia de Pascua. 
A x i ses cosas i passats juts dos mesos, 
se camviâ de paré i no volen que sa musi-
que fogoneva acompanyi s' ayuntament â sa 
processò del Corpus. S a Corporació Munici-
pal, rebut aquest desaire com à propi, ve-
a x ó , vo lé fé befa des Batle? Quina autoritat jentse despreciada perque se seva mustque 
per prudent i per benigna que sigui, com-1 era postergada, pren sa determinació i acor-
portará se rigüi d'ella publicament? T a n t j d a a n a r si en corporació á 1'Ofici des día 
mortificant era demaná permís, cuant sabien 
les havia d'esser otorgat el tal permís? 
C o n c x e m pobles de Mallorca aont es Recto 
i Batle están molt be , viven en molt bones 
relacions i apesa d'axó sempre es Recto per 
delícadesa, per cortesía ó sigui per lo que 
sigui heu demana i heu fa sebre á s'auto-
ridat local. Ido perqué aqui no havien de 
fé lo mateix? T a n t a pena costava? O era 
C o m es «Sinium» avuy i ahi i sempre 
d'una manera insolent i destrempada mal¬ 
fama es partit fogoneu tildantlo d'irrelîgiôs, 
just pes bon nom de Sineu i pe s'honra de 
tots es fogoneus, es necesari que S A DEFEN¬ 
SA aclari conceptes equivocats i mal inter-
prétais , Entrât Batle D . Bartomeu F o n t dia 
l de Jané d'any 1 9 1 0 transcriu â un Sacer-
dot d'aquest pobîe s'article primé cle ses 
Ordenanses Municipals; article que prohi-
beix tota clase de captes pes carré; de 
m o d o que es Batle volia si, que se fessen 
totes ses captes acostumades, pero volia 
que se li demanâs permis 6 lei fessen â sabre, 
en sa seguridat de que serian atesos i no hi 
domes pura pretensió no volé acata s'auto-
ridat d'aquéll que per burla l 'anomenaven 
es Batle Interino? Perqué ido, me mesclau 
l 'Esgles ia en sos vostros caprítxos ! debi-
lídats? Y sino digaumos, de fet prohibí es 
Batle cap capta? F é retirá cap v e g a d a ses 
bassines des carré? No se captaren ses 
completes .de S 'Antoni , L ' A s c e n s i ó i S . Mar-
ssal? Y mes tart el Sr. E c ó n o m o no envia 
un ofici á s'alcaldia per poré capta totes 
ses confréries i aîtres sants Í per ventura 
s'hi oposá D . Bartomeu Font? Perqué ido 
parlau tant d'esclavitut? Sabent com sabieu 
J (perque aquesta era sa veu de tot es poble) 
que s'autoridat local no posaria cap reparo 
en que se fessen ses colectes d'acostum, 
perqué consentiu merma els fondos i entra¬ 
des des Culto, primé que cedi en ses vostres 
obstinades pretensions? Y per axó tildaren 
de irreligiós es partit fogoneu? ¡Cuanta im-
postura! N o era tot, un asunto personalissim? 
Perqué enganarmos? T a l v e g a d a s'ayunta-
ment del any 1 9 1 0 no asistí á ses Coranta 
Ploras des derrés dias? Y aqueix mateix 
ayuntament no presidí ses funcions del 
Ra m i Setmana Santa? N o costea sa solem-
ne processó des dijous Sant? S e n e g á tal 
volta á p e g a sa festa de S. Marc, festa que 
se celebra en mes solemnidat que enguany? 
Y aquesta matexa corporació Municipal no 
va cedí generosa l'oferta pes sosteniment 
des culto de l 'Esglesia parroquial?. Y aqueix 
mateix ayuntament no presidí l 'Ofici mayor 
del dia del Corpus i des dia de la Asumta? 
«Ses tauíes» aquesta colecta que se fa per 
la Mare de D e u d ' A g o s t no la va cedi tam-
bé en complacencia per ayuda á nes gastos 
de S a Titula i Patraña? I un Ayuntament 
que axi heu fá, ataca i esclavíssa l 'Esglesia? 
del Corpus per demostró sa seva fé i es sen 
amor á Jesús de la Eucaristía, pero no asistí 
a sa processó pes despreci rebut. A r a b é 
qui pot reprová lo que fe s' ayuntament l 'any 
passât es dia del Corpus? N o era á les hores-
ayuntament es représentant des poblé? N o 
comendaven aquel] día com es día de Pas-
cua? Perqué ido sa musique fogoneva no ha-
vía d ' a c o m p a n y á s 'ayuntament , cosa tan 
natural i propi, á sa processó del Corpus 
com axí heu havia fet en sa de Pascua? S i 
s ' autoritat egiesiastica trobá que sa musique 
fogoneva, es día de Pascua havia d' acom-
panyá s £ ayuntament, perqué no se fá Io ma-
dia del Corpus? ¡Ahí N o se fé lo 
per p e g a una galtacla á s' ayunta-
teix es 
mateix 
ment, per posterga i desprecia es partit fo-
goneu reinant i clona entrada i halaga es. 
partit de sa peí!. Vo lgueren dividí 1' Esgle-
sia, la declararen partidari i aferrantse els 
pellosos á sa bandera ele sa nostra sacro-
santa religió, se titulan des partit de D e u 
anomenant per escarní á nes fogoneus- des¬ 
partit del dimoni. ¡Quina caridat tan espe-
cial sa des pellosos! A q u e y s s ( anomenan es 
Bons Catolics, se titulen des partit de D e u , 
s ' h a n aferrat á 1' Esgles ia per treurerne tot 
es partit posible, per egoísmo propi, per uns 
fins baxos y rastres.., I qui no hu veu? C o -
neguent com conexem ses families i modo 
d' essé d' aquest poblé, qui no veu que 
aquest titol de partit de D e u , es un titoi no-
minal; d 1 una significansa de pura convenien-
cia? F a molt poc temps, creim que era e s 
día de S. Pere; i ab motiu de celebrarse un 
C o n g r è s Eucaristic á Madrit, s ' organisaren 
per tota E s p a n y a festes solemníssimes. A q u í 
entre altres actes, se fé una processó reco-
rreguent el R e y de ceis i terra ses plasses i 
carrés d' aquesta vila. E l s ulls me sortíen 
per veure passa els caporals des partît de 
D e u . Mir i torn mira, pero es partit des bons 
Catolics no apareix. N o vos ne recordad 
tots? N o reparareu que es S e n y ó que duia 
es pendón del C o r de Jesús era fogoneu? I 
els senyós pellosos? I aquells que se diven 
del Bon Jesús? Pero no concretem, som si-
navés i basta. L o que sostén S A DEFENSA 
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e s , q u e s' ayuntament passât, es partit fo-
g o n e u no ha atacat mai 1* Esglesia . D e u m o s 
n e guart. 
A r e , que D . Bartomeu Font un día en 
plena sesió vá está inconvénient ó no em-
plea bones formes parlant de D . Antoni So-
lé, axó es molt diferent, es un asunto partí-
cula! T a l v e g a d a aquell S e n y ó tenía els seus 
motius. T o t s sabem que entrât Batle en 
Font , D . Antoni Solé no ana á visitarlo. S e 
p e g a íoc á unes casetas de D . Juan Font, 
moltisims van á caseva per protesta 
d 'aquest acte vandalic, i el Sr . So lé ni com 
autoridat ni com á veinat de mes prop se 
digne acostarse. S e fá una solemne procesó 
de rogat iva, per implora del Ce l alguos pro-
fitoses i abundans pes nostros camps; sem-
pre s 'acostumava invita Batle y Jutge, pero 
a q u e x a v e g a d a no fonc invitada s'autoritat 
judicial. A r a b e ¿si en Font devant ses ofen-
ses ó desaires que considera haver rebut 
den Solé , va está incorrecte amb aquest 
S e n y ó , axó ni per axó podrá esse tildat de 
irreligiós es partit fogoneu? I si ses Socie-
dats récréatives d'aquest poblé, pero no es 
partit fogoneu, si ses Sociedats de recreo 
organisaren balls, si es día mateix de sa 
v e n g u d a de la Santa Mísió, se fé un bail, 
axó pro vara elocuentement ses consecuen-
cies funestíssimes de sa malaida politique, 
es odis cuantre determinades persones i que 
cuan ses coses arriben á un cert punt, tots 
es médis les parexen licits, con tal de no 
mortifica en aquells que consideren son sa 
causa de tanta desunió i mal estar. T o t s hu 
sentirem vivamént, com també sentirem 
que es jefe de l 'Esglesia no invitas s'auto-
ritat judicial per enar á rebre es Misiones. 
Pero i d'aquest acte de descortesía, ferém 
responsable á tota la Comunidat? D e cap 
manera. Ido, de sa matexa manera si un 
des partit pellos ó fogoneu, siguí es qui 
sigui, si un en sos seus actes, en sos seus 
fets, en sos seus escandols. en sa seva con-
ducta no se porta à lo catolic i no obra á lo 
cristiá, per axó tôt es seu partit ia ha 
d'esser anomenat un partit dolent irreligiós, 
impio, partit del dimoni etc., etc? Certa-
ment que no trobarém ningú que afirmi tal 
cosa. Pero ¡ay! que mentres se gasten ses 
énergies demunt es «Sinium» despresti-
giant y malfamant es partit fogoneu; men-
tres S A DEFENSA á veus altes i en sant or-
gúll diu que es partit fogoneu, á lo manco 
es tant religiós com es partit de sa pell, Si-
neu continua dividit. L ' E s g l e s i a casi deser-
ta. ¡Oh maleida politique, mil v e g a d e s ma-
leida. Cuans de mais per causa teva! 
S A DEFENSA quedará muda demunt 
aquext partícula mentres sa dignidat des 
partit fogoneu i es seu bon nom no recla-
min altre cosa. 
cipians ó aprenens, cuatre escriguedoretxos 
que mos dius tu, que duim bigots per mes 
senyes. Son uns bigots curs, es ve , pero mos 
hi posam figue seque perqué cresquin aviat. 
E s raro Llendera que te fiquis en lo que no 
t' importa. N o eres tu ó un des teus que cri-
ticava D . Martí perqué se refería á nen Caro-
lillo sense firmarse aquest? Ido Llendera essé 
consequent i no vulguis meter la pata. Es-
tam? la t' heuría convengut mes Llendera 
teñí esment á lo que escrivías. O no ten 
tems de lo que cherres? Vol di Llendera «una 
terciana maligna que 1' envías allá aont y a fa 
estona que hi fa falta». T r o b a s Llendera es 
decent aquest modo d' escriure? es corréete? 
Escrius Llendera á lo catolic apostolic roma? 
Paréis des partit de D e u ó des partit del di-
moni? Parla axí, es com ha de parla un cris-
tiá ó es propi d ' un impío rematat? Pero i no 
es en Llendera que parla tant de religió i 
Coranta Hores i processons? Y aquex ma-
teix, s ' atreveix á escriure d' un g e r m á seu 
en Cristo, que «ya fa estona que hi fa fal-
ta »? Llendera i tu ets cristiá? i tu profeses sa 
nostra sacrosanta religió? i tu serves els 
manamens? «Que D e u ho fassa» afegeis. 
¡Quín cinisme! Vol di Sen Llendera en 
aquells que no son de la teva ó no pensen 
com tu, á son Trit io. Be, homo, mos agra-
da aquest sistema de mata gent . Pero Llen-
dera i tú mos esquerrufes? Noltros pensavem 
que tu eres un vertadé católic i que te porta-
ves á lo catolic i que parlaves i escrivies á lo 
catolic, que no volíes mal á ningú. M o s hem 
enganats; en Llendera resulta essé un catolic 
sui generis i que té un genit del dimoni. Si 
heu fas axí, Llendera no arribarás á escrip-
toretxo de mala rnort; mostrarás es devan-
tés. Q u e no hu veus homo? no has notat 
que no fas sa mida? Cuant sentíem noltros 
aquest nom teu tan retumbant, mos pensa-
ven feries feretat, pero per lo vist ia fas ai-
g u o . Q u e son figues Sen Llendera ó son 
lien ternes? 
Un qui du bigots. 
Un principiant 
ñ n' el 
H o m o , Sen Llendera i com ets tan atre-
vit? I encara no estás cansat de meselá cois 
en caragols? Guantes v e g a d e s t ' h o heurem 
de di q u ' es de S A DEFENSA som quatreprin-
El E x c m o . Sr. General Subsecretario 
del ministerio de la Guerra , en 14 del ac-
tual, dice al Capitán General de estas Islas, 
lo siguiente: 
E x c m o . Señor: Por la Presidencia del 
Consejo de Ministros en R. O . de 10 de 
junio próximo pasado se dijo á este minis-
terio lo siguiente: El licenciado del Ejército 
Ramón Gelabert Martorell, fué propuesto 
por la Junta Calificadora de Aspirantes á 
destinos civiles para él de peón Caminero, 
dependiente del Ayuntamiento de Sineu en 
20 de Noviembre de 1906, con el haber 
de 365 pesetas desempeñando aquel desti-
no, hasta el 19 de octubre del año pasado 
en que fué declarado cesante sin habérsele 
formado previamente expediente. A c u d i ó á 
V . E. pidiendo se le repusiera en su cargo 
y por ese departamento ministerial se puso 
lo expuesto en conocimiento de esta presi-
dencia para que adopte la reclamación q u e 
sea procedente acompañando copia del ex-
pediente instruido. Resulta de este que s e 
empezó la instrucción en 12 Dic iembre de 
1 9 1 0 y que en 17 del mismo mes y año el 
Gobernador Civil de la Provincia resolvió 
anular el acuerdo tomado por el A y u n t a -
miento de Sineu, destituyendo á R a m ó n 
Gelabert , y suprimiendo la plaza que ser-
v í a — C o m o tal resolución es firme por n o 
haberse interpuesto contra ella recurso al-
guno S. M. el R e y (q. D . g.) se ha servido 
disponer, se esté á lo resuelto por el G o b e r -
nador Civil en 17 de Diciembre ú l t i m o — 
D e real orden lo digo á V . E. para su co-
nocimiento y efectos c o n s i g u i e n t e s . — D e real 
orden Comunicado, por el Señor Ministro 
de la Guerra, lo traslado á V. E. para s u . 
conocimiento y el del interesado, como re-
sultado de la instancia que cursó el G o b e r -
nador Militar de Palma con escrito de 14. 
de F e b r e r o último.» 
L o que traslado á V . como resultado 
de la instancia que presento en este G o b i e r -
no Militar en 14 de Febrero último. 
D i o s guarde á V. muchos años. 
Palma 22 Julio 1 9 1 1 . — E l Coronel G o -
bernador accidental, Enrique Carlos. 
Q u e trobes Biel, que ha estat rollo, rollo 
redondo ó agujereado? Molt ta fet suá en 
Ramón. N o en tendrás ganas de posarte p u s 
amb ell, eh Biel? Be R a m ó n , axi mos agra-
das, fora pó! S A DEFENSA te felicita en tot e s 
seu có. 
Sa multa de ses cine pessetes 
Parlérn clas. E n Mestre posa una multa . 
de cine pessetes à una dona i no la poria 
posa per falta de jurisdicció. Q u e diu el 
«Sinium»? En Mestre cuant notifica ó fe 
sabre sa multa en aquesta dona sa firma 
prime Tinent de Batle. A r a be, com s a 
brega v a teni lloch dins es segon distritte i 
en Mestre com à prime Tinent domés pot 
posa multas dins es prime distritte, resulta 
clà com s 'aigo que en Mestre p e g à una 
travelada. Q u e contesta el «Sinium»? N o 
es ve que en Mestre posa una multa de cine 
pessetas à una dona des segon distritte? N o 
es v e també que aquest S e n y ó notifica s a 
matexa multa com à prime Tinent? Idó passa 
de vé que en Mestre posa una multa sense 
poré posarla. F irma com a prime Tinent i 
llavó cuant veu es bunyol, me surt que es-
tave encarregat de s'alcaldia. C ó m quedam? 
M e s seriedad homo i no tanta jugeresa. 
SA D E F E N S A 
CONVERSA PELLOS?* 
E s día de Sant Jaütrte estaven conver-
s a n ! dos pellosos i com asustáis 'en ven molt 
b a x a deien: creuries que ses baxes des con-
sum ia son aquí? yo les he vistes i han ven-
g u d e s totes. lo no sé va di s'altre pellos, y o 
no sé perqué havien d-aumentá tant i singla 
la gent, sí tam rnateix,-á ciutat mos havien 
de tira tot elevali sa taula; ia era teñí ganes 
de mostra sa rilassa. Un está empagueit de 
veure que tot mos v a tori. A r a m'acaban de 
di també, que s'espedient den R a m ó n de 
Llorito ha vengut fallai á favo seu, tu mateix 
heu veus es un cop derrera s'altre. N o com-
prenc, diu s'altre pellos perqué fan una cosa 
si no la poren fe, no veuen que llavó es 
pitjó, i es noltros fan i fan i fan i no fan res 
be. P e g a m unes culades ferestes, que no mos 
ne axecarém. En Biel encara no du sa vara 
i deien seria cosa d'un més i ia hu veus. 
V a j e , fora berbes , som noltros es de sa peli 
que mostrarti seguit seguit es devantés , 
DESTINO SUI GENERI 
Correspondencia de Clorito 
B o m b o á Llorito. E n sa forsa des Llori-
táns, en Biel, vá pujar á nes podé, perqué 
les prometía mes formatge que pá. A n c el 
seu partit, D , Gabriel , les havía de fer una 
cisterna gran, es mítx de sa plassa; i comén-
sa ia á está adelantada, el clot encare no es-
tá senyat. L l e v ó les havía de fé una sala ó 
salón precios demunt s ( escola. E s Lloritáns 
que s c ho havían b e g u t com qui beure un 
tassó d' a igo i creien que en Bielet era un 
h o m o formal. Cuant entraren, comensaren á 
replegar g r a v e i en feren un munt g r ó s es 
mitx de sa plassa, en carros de sa fabrique 
si els ulls no md's feren flac; pero ha suteeit 
que se g r a v e ha desaparescut i segons bo-
íles ó males l lengues, di ven si qualque pe-
llos 1' ha aprontada per fer obre á caseva. 
V e d aquí totes ses millores. ¿Sabeu de que 
T e vui demaná un favo, Sen Llendera. 
N o vui que te riguis mes de l 'amon Fran-
cisco Niell. Si te vols riure de S A DEFENSA, 
be, pero axó de vole posa en solfa a un des 
teus, creume Sen Llendera, trob que tens 
es pera d 'ak ben reveyat . Encare no estás 
causât de parla de sa barrera? No trobas 
que mil i pico de pessetes d e gastos fa 
ganes de plora i no de riure? Pero lo mes 
admirable del Sen Llendera es que encare 
vol posa messions. Mira Sen Llendera, un 
consey; aqüestes mil pessetes que tens per 
posa fe el íavó de donarles ó repartirles a 
nes pellosos que encare han de paga es 
conssum, no vulguis que es teus compañys 
vagin de redolons. N o trobas que es un bon 
t destino suí generis» aquest Sen Llendera? 
T e n s tu Sen Llendera tan de dobles tirados 
í comportarás que es teus vagin tan atras-
sats? S o b r e tot Sen Llendera aqüestes mil 
pessetes dónales á l 'amon Francisco Niell i 
digueli que li costa es posa sa barrera alia 
ahón no le porie posa. A veure si ten tor-
nará moites de ses mil que tu li entreguis. 
Y tu t 'entretens en fe s'analisis de si era 
tot ó un bossi es lloc ahon en Niell posa 
sa barrera. ¿Homo • Sen Llendera fitset en 
ses consecuencies* que ha duites aquesta 
« célebre barrera». A q u i , aqui has de teni 
es tai, en compati l 'amon Francisco Niell 
que per causa des vostros capritxos i pre¬ 
tensions l 'heu amassolat í ben garrit i li heu 
llevat s 'humó a nel pobre Niell. A q u e s t a es 
sa condició que te posam que una altre 
v e g a d a miris Sen Llendera lo que fas i no 
fasas tantes bravâtes de «barreras». S i una 
cosa tan clara com aquesta encare le ne-
g u e s Sen Llendéíía, i tens pit per fe comedí 
des pobre peílaso, quema desse en ses coses 
no tan clares? Si a un homo "que hagut de 
p a g a mes de «docents duros» i li han fet 
l l e v a s e barrera que havia posada, si a u n 
h o m o que pert un interdicte en totes ses 
costes, encare tu Sen Llendera el posas 
no teñí cap reparo ni un, en que fos esto-
diat aquell conte, li sap tant de greu , que 
posa es crit á nel cél, volguent que es conte 
s 'aprovi tot d'una. E n Francesch no va di 
que es conte estás nialament no, lo que de-
maná, que quedas vuit dies demunt sa taula 
i si oposaren. D e modo que un retgidó ni 
fins itot pot mira es contes que presenten á 
s'ayuntament. Neu vist res mes gruxat? 
Pot queda demunt sa taula vuit dies i quince 
i mes, un asunto cualsevó!, pero trattantse 
de contes, tot d'una i ha de passá á votació. 
I sense declara s'asunto urgent acorden per 
maioría es conte, faltánt ubertament á s'ar-
tícle 20 des Reglament . Q u e tal? que es ca-
ciquisme, despotisme...? A s í las g a s t a la 
maioría. 
M O V I M I E N T O 
del Sindicato Agrícola y Caja Rural de 
Ahorros y Préstamos de Sineu, du-
rante el mes de Mayo de 1911. 
s ' han sabut cuida? de fer arregla un tros de 
camí i posarlo com una carretera real, i lie-1 demunt es «Sinium» perqué fassin mes befa 
v ó escampan que el peón fá poque feina. Ia 
convendría més á n' en Senyora , que cherrá 
tant de si es peón fa mol ta feina ó poque, 
convendría més se cuidas de fé l leva es fa-
nais d ' h o r a i no se pudriríen ó espanyaríen 
á nes temps, i de veure ses cordes des pou 
si tornen veyes , que s' altre día no hi havía 
povaîs ni cordes per abeurá. 
A x ó son ses millores que han fet á nes 
l logaret de Llorito. Ja tenen motiu ia els 
Lloritáns per está fars en sa péll, devant 
tans de beneiïcis com ceben i tantes refor-
m e s obtengudes des partit nou. ¿No lui 
trobau? 
Un Lloritá. 
d'ell com h e m de judica de s 'embuis i cat-
dells que sa teva testa embolica sempre se-
guit, sois per despista i donarmos figues 
per llenternes? Llendera, L lendera tú co-
mensas a trabuca. Ni dobbes ni barrera. Y 
encare demanes"fets, Sen Llendera? 
I N G R E S O S 
Por 14 imposiciones en li-
bretas de ahorro . . . 
Por 10 imposiciones á plazo 
fijo . . . . . . . 
Por 14 cuotas de entrada de 
socio á o '2 5 pesetas . , 
Por la venta de 2 libretas de 
ahorro á o'2 5 ptas. . . 
Por un reintegro de présta-
mo con garantía personal. 
Por intereses cobrados por 
varios conceptos . 
SUMA . . . . 
S A L I D A S 
Por 15 préstamos con ga-
rantía personal. 
Por 6 reintegros en libretas 
de ahorro 
Por intereses devengados 
por varios conceptos . 
Por p a g o de las facturas 
números 2 1 , 2 2, 23, 24, 
25 y 26 . . . . . . 
Por gastos del mes . ' . 
SUMA 
C O M P R O B A C I Ó N 
S u m a total de los ingresos . 
S u m a total de las salidas 
S R S Ü ile ia 21 de 
P e s e t a s 
3-Ó39 ( 75 
5.750*00 
o'so 
33 ' o o 
i ' 3 2 
9 . 4 2 8 ^ 7 
6.087*75 
3 . 1 6 i'oo 
2'74 
3 o 6 ' o o 
5 '75 
9.563*24 
Q . 4 2 8 ' 0 7 
9-563*24 
N o saben,* lo que fe sa maioría de 
s 'ayuntament, en sessió de dia 2 1 d'aquest 
mes? ídó, no volgueren que es retgidó Crespi 
miras un conte de cent vint i pico de pesse-
tes. L ' a m o n Topi en lloch d'esse es primé en 
Diferencia en menos 
Giro total en la Caja , 
Sineu 
í 3 5 t l 7 
1 8 . 9 9 ^ 3 * 
j 1 de M a y o de 1 9 1 1 . 
V." B." Conforme 
E L P R E S I D E N T I . ; Et . C A J E R O YA. S E C R E T .itelo 
Francisco Crespi Bartolomé Pons Gabriel Alomar 
Iinp. de Francisco Soler, Soledad, 2 7 , — P A L M A . 
